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มีความแม่นย  ามาก หน่ึงในเทคโนโลยกีารส่ือสารไร้สายท่ีก าลงัพฒันาอยูใ่นขณะน้ี คือ เครือข่ายการ
ส่ือสารไร้สายยคุท่ี 5 ซ่ึงหน่ึงในแนวทางน้ีไดรั้บความสนใจมากคือการส่ือสารท่ีสามารถรับและส่ง










ร่วมนั้น แรงกวา่สัญญาณท่ีรับไดท่ี้ภาครับ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีท าให้ระบบเกิดความผิดพลาดท่ีภาครับ 
ดงันั้นวิทยานิพนธ์น้ีจึงน าเสนอการพฒันาระบบส่ือสารสองทางเต็มอตัราบนช่องสัญญาณเดียว
ส าหรับระบบไมโม โดยใชเ้ทคนิคการลดสัญญาณแทรกสอดทั้งแบบแอนาลอกและดิจิตอล การลด
สัญญาณแทรกสอดแบบแอนาลอกถูกออกแบบเพื่อลดระดบัพลงังานของสัญญาณแทรกสอดของ
ตนเองและสัญญาณแทรกสอดร่วมโดยการปรับเฟสและแอมพลิจูด การลดสัญญาณแทรกสอดแบบ
ดิจิตอลถูกด าเนินการภายในบอร์ด USRP เพื่อลดปัญหาระดบัความแรงของสัญญาณแทรกสอดของ
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Nowadays, the wireless communication systems have been developed 
continuously. Since the requirement of users prefer a form of communication that can 
transfer data very fast and very accurate. One of the most recent technologies being 
developed right now is a network of 5G wireless communication, which in this 
approach has received much attention that can transmit and receive simultaneously. The 
work in literature has focused on solving the problem of self-interference full-duplex 
communication, by creating a device that can reduce the self-interference. However, 
the literature has not considered in terms of performance to support high-speed 
communication, which uses only a single antenna on a single channel. For this reason, 
researchers have an idea to improve the performance of wireless communication to 
attain better signals by introducing MIMO applications. Although, the literature has 
focused on the development of the MIMO relay system, but the literature does not 
consider problems associated mutual-interference. This is caused by the transmitted 
signal between antenna elements in the same node and the interference reduction in 
digital domain being not enough due to the strength of the self-interference and   
mutual-interference with the received signal strength at the receiver. These problems 
cause the system to crash at the receiver. Finally, this thesis proposes the development 
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of full-duplex communication on a single channel for MIMO systems by using a 
technique to reduce the interference of both analog and digital domains. Analog 
cancellation is designed to reduce the power levels of self-interference and mutual-
interference signals by adjusting phase and amplitude. Digital cancellation is 
implemented inside the Universal Software Radio Peripheral (USRP). To reduce the 
strength of the self-interference and mutual-interference simultaneously. The 
simulation and experimental results show that the proposed system can double 
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